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Acuerdo de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada de 21 de Mayo de 2014 
que resuelve con carácter provisional el Programa del Plan Propio de Investigación 
“Perfeccionamiento de doctores en el extranjero” correspondiente al año 2013. 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa de Perfeccionamiento de Doctores en el 
extranjero del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del 
Vicerrectorado de Política Científica e Investigación (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio) y en  
BOJA nº 75 de 19 de abril  de 2013, han sido valoradas las solicitudes admitidas con plazo de 
presentación hasta el día 30 de noviembre de 2013 y una vez resueltas las reclamaciones presentadas con 
plazo hasta 30 de mayo de 2014.  
 




 La Comisión de Investigación, en su reunión del 21 de mayo de 2014 , en virtud de los 
anteriores criterios, hace pública la relación provisional de candidatos propuestos (Anexo 1), y las 
puntuaciones de los candidatos (Anexo 2).  
 
De acuerdo con las bases generales del Plan Propio 2014, la presente Resolución se hará pública en la web 
del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación de la Universidad de Granada 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio), que sustituirá a la notificación personal a los interesados 
surtiendo los mismos efectos.   
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Orden NOMBRE ÁREA 
1. Arroyo Manzanares, Natalia CC. Experimentales 




4. Cuenca García, Magdalena Salud 
5. Díaz Piedra Carolina Salud 
6. Hinojosa Pareja, Eva Francisca CC. Sociales y Jdcas. 
7. Pérez Campaña, Rocío Técnicas 
 
 
